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DISTRICT 5
CUMBERLAND COUNTY
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Otisfield
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Hartford
Hiram
Lovell
Norway
Oxford
Paris
Peru
Porter
Stoneham
Stow
Sumner
Sweden 
Waterford 
West Paris 
Woodstock
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DISTRICT 6
CUMBERLAND COUNTY
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^  4« ïy  a ie ?
P .... "
[■■• ■.. .  -.. - — - Baldwin 3^0 I
— f 1"1
Casco 1----
♦ ■ ■ r 1 i
Cumberland 2227
r—T ■
Falmouth 3347 / Z / / / / / /
— j—
Gray J37Z 5 1 1 /
Naples
r" *----
New Gloucester 77S a /
----r
North Yarmouth £>^2 / / y —
Pownal 3 7 f
Raymond $3Z ( 1 j /
Sébacé 37 a
Windham 3 2 2 £
L-*___ _____  _____J
—
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SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 9
CUMBERLAND COUNTY
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-------- --------
District 1
Precinct 1
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Precinct 4
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District 2
Precinct 1
' ~  --------- ' -----
L -/" / / /
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,---------------------------------------------------- -
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DISTRICT 11
CUMBERLAND COUNTY
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£
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3
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Brunswick
Freeport
Harpswell
Yarmouth
3782 539?
----- 1— ~1\~
1 17 6  é Æ T
I 1# ? ?  /3 S > 6
—i----
ANDROSCOGGIN COUNTY 
Durham 3V2 l/o 3
TOTAL 7 7 / 3
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DISTRICT 15
ANDROSCOGGIN COUNTY JA
M
ES
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W
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W
6
w
~ 0
. t
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w
Greene ô oc? s
Leeds <aoj 33
Livermore 27s ila
?
Livermore Falls &02L 7u
Turner Y 7? SS?
KENNEBEC COUNTY
Farmingdale <¿n 723 /
Gardiner ¡"SÍ/ m i
Litchfield 3CZ 383
Manchester ¿O?
Monmouth 37 i (oS<¿>
— ------- —--------------------------------------------- *|
Wayne ¡3 1 2 7 ?
West Gardiner SpG 2%Ì
Winthrop s e e iSoi f
____
TOTAL ¿737 ¿3 77 /
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1
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DISTRICT 16
OXFORD COUNTY
---—----=a
* ^ s|<3 i  1
§aa a a ja s b S-5 « bd « d o  XIS3 g -g q -h9I ll • a X <37I1 sU
a3
C3
£ TO C7
c3-s
3 1
V* i
VJjn
i .3_2
toj* t
0*
£
*  4WP4
Rangeley 3 0 7 / 3 5
Temple 1? Ï 2 6
Weld 2 7 9 ? 7 9
Wilton l9 o
Plantations
Coplin (a / 6 / e
Dallas 3 2 ? / ?
Rangeley 3 ■¿r 2 2
Sandy River <5~ 2 / / 2
TOTAL / f 1 f / 2 W ¿ 7 2 7
Andover a/o
f 1 ,,1r ........
a * SJ
Byron 6 23 2$
Dixfield 133 y  0 2 1
Hanover /O / 73 //
Mexico z r t y
Newry /6 7y 30
■
Roxbury 3 2 y/ 72
Rumford (¿71 /S7o
Upton IS 7 /V
Plantations -
Lincoln 7 17 5"
Magalloway V 53 6
FRANKLIN COUNTY
Avon s y (0*7
Carthage 37 77
Eustis V/ /06 ?o
Jay /27 3^6 /372
Madrid 6 / 7
Phillips V/ ¡S2 I3 Ÿ
/ y
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DISTRICT 17
PISCATAQUIS COUNTY RO
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RT
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. 
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(R
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.) 
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Parkman 13? 6 7
Wellington S 3 3G
FRANKLIN COUNTY
Carrabassett Valley So Yo
Chesterville m 1 2
Farmington i 7  n Y HO
Industry ¡27 72
Kingfield 232 2 S?
New Sharon 2 2 7 I?7
New Vineyard tZG ¡ 2 2
Strong 3 2 2 2 /3
SOMERSET COUNTY
Anson 283 12 0
Athens 1 {HI
Bingham ! G2 7 6 ? <
Cambridge 67 ?y
Corn ville /0£ / ? ?
Detroit 1 /o S
Embden 7 6 IH2-
Harmony 137 ¡GO
Hartland 2HZ 32 3
Jackman ZHO 3 7 2
Madison C23 /2oy
Moose River 73 6 ?
Moscow 72 /2 3
New Portland loJ / ? /
Palmyra 223 ZHZ
Ripley S 7 77
St. Albans ¡ 7 ? 2 5 /
Solon ¡O  7 Z 97
». Starks S ?7
Plantations
Brighton 21 /5"
Caratunk 2 76
Dennis town H Ie}
Highland IS 3 7
Pleasant Ridge 2 1 2 2
__________ v 1 The Forks 1 z 2 3
West Forks fS 2 f
1
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Windsor
KENNEBEC COUNTY
Hallowell
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DISTRICT 20
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a
«S
ö o
• SQ 1-H O
I £
Pittston
Randolph
"T ÆT7
3 3 6
SAGADAHOC COUNTY
2 3 7
ZZ<?
Arrowsic
Bath
Georgetown 
Phippsburg 
West Bath 
Woolwich
65* i s
¿ 032. 233V 
/ 3?  2 6 ?  
2 / ?  3 6 7  
260 337 
2 7 3  6 3 7
LINCOLN COUNTY 
Aina
Booth bay
Booth bay Harbor
Dresden
Edgecomb
Jefferson
Newcastle
Somervilla
Southport 
Westport 
Whitefield 
Wiscasset 
Plantation
11 <ó
332 6?6
■/O'? 7 
a 17 s o s  
IS /  S3?
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1
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Belfast 7 é 2 17 7 2
Belmont 3 1 0 2
Brooks I d j 2 3 7
Burnham ¡H ¡ S i
Frankfort 1 21
Freedom Q V 1
Islesboro 117 I 3 Ï
Jackson V o 7 Z
Knox
Liberty
Lincolnville
Monroe
Montville
Morrill
North port
Palermo
Prospect
Searsmont
Searsport
Stockton Springs
Swanville
Thorndike
Troy
Unity
Waldo
TOTAL
1
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DISTRICT 24
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Bucksport 983 •309
Orland 9 oô t
— ■
WALDO COUNTY
Winterport SVi 3 oh
-------------------- ]
,
PENOBSCOT COUNTY
Carmel 37? ¡S3
Corinna s u 133
Dexter /30<£ 3 oCo
--------------------- 1
Dixmont ¡93 S 7
Etna 19 o 0
1 r . - “J ■ - 1 — ■
------------------; Exeter 193 c ?
Garland IS7
Hampden 1327 éV 8
1 . Hermon 73/ 29/
XT____1_______V-iNewDurgn 33? 117
Newport 7S3 2 2 7
Orrington 72 S 973-
Plymouth 177 H-C,
Stetson 12% 90
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DISTRICT 25
PENOBSCOT COUNTY HA
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—
Ward 5
Ward 6
Ward 7
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Precinct 2
1 TOTAL 6 Ä ? ?
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•
•
•
--------------------------------------
____________

P  *
Alton 52 H2 17
sa T! — — ~ r.T-=sc
Bradford lo i l5o 2</
Burlington <21 5
Charleston V 175 i 3?
Corinth 127 332 <oCd
Edinburg / / 2 ? /
Enfield 22/ 2GS 27
Glenburn 222 6~o
Greenbush 7S ¡s a 3 7
Greenfield 2G G
Howland 2S’S 28s ' 37
Hudson 1 O (a 12.(2 /2
Indian Island Voting District y j - 1-2 / /
Kenduskeag 127 2 d e f
IJ"
Lagrange S S 77 27
Lee 172 ¡G
Levant ?8 277 2</
Lincoln ¿ 7 / IZ22 77
Lowell 2S 77 ?
Mattawamkeag 137 ¡5 2 27
Maxfield 7 17 /
Old Town 763 2636 y/3 1 ! /
Passadumkeag 5 2 ? 5  /a
Springfield S'o 3
Winn (¿5 17
Plantations
Carroll 17 ¡6 é
Drew V IO 1
Grand Falls / G
Lakeville 2 iy /
Prentiss ¿2 5 3 7
Kingman District
Webster 3 /
AROOSTOOK COUNTY
Benedicts ¡0 3y 3
—------------ 1 Island Falls <70 3SS l £
Sherman 7 e! 2 (oS 2S
Plantations
Glenwood 3 —
__________ Macwahoc 21 21 8
Reed 1% 46 7
I TOTAL y/¿J. 8 b 08 /b  8 / / / /
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SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 29
WASHINGTON COUNTY
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Addison 2? Ò~H 258 1/3
Alexanderj - . -... ? /3 3 / 6S
1
B&ileyville 3? sS<0 296 3 / /
Beals 2 26 1 7 ? Z3
Beddington / ■o 6 1
----------- ---------------------------------
Calais 77 103 7/3
Centerville / / 6 6 I
Charlotte 23 y S S !7
■—  ---------------------------------------------------------------V
Cherryfield 32 a s s 7/
Columbia IS 26 2 ? /
Columbia Palls 13 2 / ¡o c 75" —
Cooper /6 S' 23 /7
— . -
Crawford 2 II 20 j
Cutler 3 ? 2 5 V7 33
— 1------------------------------------------------------ 1
Danforth 2 ¡7 ?A(o s y
Deblois 2 / 7 6
—
t-.
— ---------------------------- 1
Dennysville JO 12 7 7 5*o
East Machias \HS V/ 2 0  7 78
Eastport 56 loi 677
Harrington 2? <¿3 ISC. lo iIndian Township Voting 
District / a 2 3 S 7
U J Jonesboro 22 ? ? 7 <2
Jonesport 3o S T 275 / 32
Lubec IS O 33T 3o7 H 7
Machias 2o/ ut> S Z I 3 / Z
-
Machias port 6$ ¡So H 7
Marshfield 2 ? 7 77 i s
----------- B
Meddybemps 8 22 17
Milbridge 1 7 s/ 3 ? S t o /
Northfield 12 2 2/ / s
Pembroke 77 3 5 / S i 6?
Perry 3/ 37 ?/
Pleasant Point Voting 
District 3 JO
Princeton // 2? 173 /36
Robbinston 22 /a 93 9/
Roque Bluffs n 13 36 22
Steuben 1? i ? 253 67
Talmadge 2. s /o <b
Topsfleld / 8 53 S I
Vanceboro 1 IO 65 3 i
Waite / 1 20 2 /
Wesley s H 26 ¿/
Whiting l2o ÌO 47 17 c *
------ ----------------------5 ----------------1- Whitneyville 12 9 48 39 -------- r r  . • • -
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DISTRICT 29 Continued
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Plantations
Baring & V 3o S ö
i—
Codyville / JO H
Grand Lake Stream 3 ¥ S3 Jo j
No. 14 G 3 % 3
No. 21 / 2 2/ 2 /
AROOSTOOK COUNTY
Amity 1 1 /¥ IS
a 7 a^
Haynes ville ¥ 1 1(0 25'
Orient 3 1 2% <3 i
Weston 2 1 7/ 12
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DISTRICT 30
PISCATAQUIS COUNTY
Abbot
Atkinson
Bowerbank
Brownville
Dover-Foxcroft
Greenville
Guilford
Medford
Milo
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Lake View
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PENOBSCOT COUNTY 
Chester
East Millinocket 
Medway 
Millinocket 
Patten 
Stacyville 
Woodville 
Plantations 
Mount Chase 
Seboeis
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SZJ 
SS 3 
2, 0 6 6  
23/
?7
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6 /
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/7 S7
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/ ?
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New Sweden 1 7 2
Saint Agatha 3  < 2 1
Stockholm ¡ 7 0 1
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__________________ \ Caswell a s s
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—
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